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La presente investigación tuvo como objetivo primordial, conocer la influencia de la 
comunicación interna en el clima organizacional de los trabajadores de la empresa 
Sodimac, Chimbote – 2018,  se empleó un diseño de investigación correlacional – causal, 
con una población conformada por 115 trabajadores, a quienes se les aplicó un cuestionario 
para obtener los datos necesarios para conocer cuál es la influencia de la comunicación 
interna y el clima organizacional, el análisis de datos se llevó a cabo de manera descriptiva 
utilizando tablas y gráfico de barras. Los resultados obtenidos se comprobó que el nivel de 
comunicación interna de los trabajadores de la empresa es regular con un porcentaje de 
44%, 26% de los trabajadores consideran que es alto y el 30% bajo, mientras que en el 
nivel de clima organizacional  se obtuvo que el 68% de los trabajadores considera que 
existe un regular clima, el 17% alto y el 16% bajo, se obtuvo como correlación r de 
Pearson un 0.199 y un índice de coeficiente de determinación 𝑅2 de 0.039. Se llega a la 
conclusión que existe una relación entre las variables comunicación interna y clima 
organizacional pero es baja, se observa que la comunicación interna influye en el clima 
organizacional. 









The main objective of this research was to know the influence of internal communication 
on the organizational climate of the workers of the company Sodimac, Chimbote - 2018, a 
correlational - causal research design was used, with a population of 115 workers, a who 
were given a questionnaire to obtain the necessary data to know what is the influence of 
internal communication and the organizational climate, the data analysis was carried out 
descriptively using tables and bar graphs. The results obtained proved that the level of 
internal communication of the company's workers is regular with a percentage of 44%, 
26% of the workers consider it to be high and 30% low, while at the organizational climate 
level it is obtained that 68% of workers consider that there is a regular climate, 17% high 
and 16% low, Pearson's r correlation was 0.199 and coefficient of determination 𝑅2 was 
0.039. It is concluded that there is a relationship between the variables internal 
communication and organizational climate but it is low, it is observed that internal 
communication influences the organizational climate. 




















1.1. Realidad Problemática: 
La comunicación interna, se define como el cúmulo de labores realizadas en 
una organización, para la buena formación y relación con quienes lo conforman 
Ecured (2018; p1). 
El trabajador, es la figura más importante el cual va a ser dirigida este tipo de 
comunicación (comunicación interna). 
Las necesidades actuales de las organizaciones se ven obligadas a incentivar a 
los diferentes miembros de la dicha, para que posteriormente puedan conservar 
a los más destacados dentro del ámbito laboral. 
La empresa es el mismo reflejo de quienes conforman dicha organización 
(trabajadores). “La motivación conlleva al éxito”  
El hombre desde que nace, se ve obligado a interactuar socialmente, de tal 
manera de cumplir sus prioridades, mediante diferentes tipos de comunicación. 
La comunicación organizacional interna es fundamental para las relaciones 
humanas (Balarezo, 2014, p. 10). 
El clima organizacional es un aspecto importante que toda empresa e institución 
tiene. 
Es necesario que los trabajadores tengan una buena comunicación, trabajen en 
equipo y se sientan identificados con el lugar donde laboran, para que el 
ambiente en el que se encuentran sea satisfactorio, brindando buenos resultados 
de las tareas encomendadas. Para conseguir que haya un buen clima en la 
institución, se necesita de un líder guía, brindando nuevas enseñanzas, 
trazándose objetivos para llegar a una meta y así la empresa obtendrá grandes 
éxitos Si existe un defectuoso clima, el ambiente de trabajo estará destruido, 
provocando condiciones de disputa, molestia entre los trabajadores, y 
originando una reducida productividad, esto traería perdida. 
Las organizaciones en los últimos años se están preocupando en conocer cuáles 
son sus necesidades y motivaciones de sus trabajadores, es así que desarrolla 
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actividades para poder encontrarlas y consecuentemente originar un ambiente 
laboral positivo.  
 
Victoria (2014) señala que una encuesta del clima organizacional es lo más 
cercano que una organización puede hacer para saber cómo está el estado de 
pérdidas y ganancias, y de que tan bien la compañía maneja a su personal.  
Un estudio realizado por Hay Group en el año 2012 a nivel mundial para medir 
el nivel de compromiso de los colaboradores, llego a la conclusión de que más 
de la tercera parte de los empleados se sienten incompetentes de dar algo más a 
su organización. Por otra parte, la lealtad de los trabajadores hacia la empresa 
tuvo una baja en los últimos 5 años, colocándose en un 57%.  
Hay Group (2014) nos muestra que para ganar el compromiso de sus 
trabajadores y ofrecerles un apoyo adecuado tiene un impacto positivo en los 
ingresos y en la disminución de costos, esto quiere demostrar que, si la empresa 
se compromete con sus trabajadores y existe un buen clima entre jefe y 
empleado, habrá mayores ingresos y la empresa se posicionará de manera 
positiva en el mercado. 
 
Para Fiato, Alvarado y Soto (2015; p.1) últimamente las compañías se están 
alarmando por los distintos elementos que existen, una de ellas es el clima 
laboral, uno de los elementos más primordiales ya que posee autoridad sobre el 
proceder del personal, lo que autoriza que tengan un buen desempeño laboral en 
las distintas áreas de la compañia. La falta de un buen clima laboral tiene varias 
causas que son falta de liderazgo, motivación, capacitación, comunicación, 
también se debe tener más interés a las relaciones personales de cada empleado, 
ya que ellos son el principal componente para poder lograr los objetivos 
trazados. 
 
Sodimac es una empresa que provee material de construcción a sus clientes, así 
como también ofrece productos para complacer las necesidades de mejora y 
decoración de sus hogares otorgando una buena calidad de servicio y atención, 
ofrezcan información relevante a los consumidores, con el único fin de 
complacer las necesidades del cliente brindándoles productos de primera 
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calidad y precios accesibles. Justamente, esta calidad del servicio debe basarse 
en una agradable comunicación, trabajo en equipo y un buen clima 
organizacional que propicie un entendimiento entre los ejecutivos de la 
compañía y los coparticipes para obtener los objetivos propuestos de la 
organización. 
El problema en la empresa Sodimac se hace notable, ya que la comunicación de 
los trabajadores en las diferentes áreas no es sólida, por lo que esto afecta en 
pequeña magnitud al clima organizacional. Dentro de ese contexto, si la 
comunicación no sigue siendo eficaz ni la correcta en el trabajo que se viene 
realizando, seguirá representando un bajo clima organizacional. 
Siendo Sodimac una empresa privada que busca posicionarse en el mercado de 
Chimbote, es de suma importancia que se conozca cómo influyen las variables 
planteadas en el incremento de la organización.  
1.2. Trabajos previos: 
Internacionales: 
En México, Williams (2013) en su tesis titulada “Estudio diagnóstico de clima 
laboral en una dependencia pública" de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, concluyó que la escasez de identificación y falta de interés con su 
institución por parte del personal, falta de comunicación entre las áreas, 
provocó que la motivación se perjudique. Con respecto a los puestos 
determinados, los trabajadores reflejan un nivel mediano en la no satisfacción 
del entorno de la empresa, arrojando un 46% en un método afiliado, la cual no 
está por encima de la media. 
En Guatemala, Armas (2014) en su tesis titulada: “Comunicación interna y 
clima laboral” (Estudio realizad en Call center de la ciudad de 
Quetzaltenango)”, de la Universidad Rafael Landívar concluyó que la 
comunicación interna beneficia al clima laboral porque existe una evolución de 
comunicación donde se demuestran y se distribyen normas e información 
notable para perfeccionar las ocupaciones frecuentes sin ningún inconveniente, 
lo que hace que existan buenas relaciones interpersonales entre los 
colaboradores de la organización. 
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En Cartagena, Jurado y López (2009) en su tesis titulada “Análisis de clima 
organizacional en el Banco Davivienda Sucursal Cartagena posterior a la fusión 
con Banca” de la Universidad de Cartagena concluyeron que la comunicación 
interna es uno de los factores con mayor relevancia dentro de la empresa ya que 
en las encuestas realizadas obtuvo el puntaje de 5,35 como excelente, los otros 
factores que están dentro del clima organizacional obtuvieron un puntaje mayor 
que 4 eso quiere decir que se da de manera positiva, esto muestra que los 
directivos del banco entablan una buena relación con los asociados de la 
compañia, originando un entorno profesional conveniente así ellos tendrá un 
buen desempeño en las labores encomendadas. 
Pymes metalmecánicas de Cali nos muestra que el buen grado de cooperación y 
deber de los trabajadores son las variables que incurren significativamente en 
un 81 % y en un 64.8 % los reconocimientos que se les da. (Quiroa,D. 2007, 
p.24) 
Nacionales: 
Las relaciones que existen entre Clima organizacional y el desempeño laboral 
son significativas para el desenvolvimiento y progreso de la misma ya que 
existen factores externos que influyen e impiden su desarrollo en el ámbito 
laboral. (Torres, E. y Zegarra, S. ,2015; Meza, E., 2017) 
Se ha determinado que existe una conexión considerable (p<0.01) entre el 
entorno laboral y el grado de satisfacción entre cada miembro a cargo del área 
de la Gerencia General (Rosas, R. y Acevedo, J., 2015, p.149).  Por otro lado, el 
50% del personal  indicaron que el nivel de clima organizacional es regular, se 
evidenció que existen algunas áreas más preocupadas por el desarrollo de un 
adecuado clima organizacional, es el caso del área de Administración Tributaria 
y Rentas (López, M. 2016, p.90).  El clima organizacional influye de manera 
significativa en la motivación y satisfacción que presentan los trabajadores de 
una organización. (Rosas, R. y Acevedo, J., 2015, p.149; López, M. 2016, p.90) 
León y Palacios (2015), en su tesis titulada: “Influencia del clima 
organizacional en la motivación de los trabajadores de la empresa de transporte 
Royal Palace’s agencia Cajamarca 2013” de la Universidad Privada Antenor 
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Orrego, concluyó que se ha establecido que el Clima Organizacional predomina 
de forma directa en la motivación de los empleadores, se logró que, el nivel de 
influencia de la variable independiente encima de la dependiente es del 87% 
Huaranca y Rodríguez (2017), en su tesis titulada: “Influencia de la 
comunicación interna en el clima laboral de la empresa depósito Pakatnamú 
Eirl Trujillo año 2017” de la Universidad Privada del Norte concluyeron que la 
comunicación interna interviene de manera importante en el Clima 
organizacional de la empresa Depósito Pakatnamún EIRL, está directamente 
vinculada estas dos variables con un 76.4%, los aportadores manifestaron que el 
grado de comunicación es elevado, por lo tanto están conforme con el clima 
organizacional de la compañia. 
Según Roca (2012) en su tesis titulada “Relación entre la comunicación interna 
y la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, periodo 2009-
ii.” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que el 59% de 
profesores y el 61,7% de estudiantes, es inepto. 
De acuerdo a lo señalado por los autores se llega a la deducción que la 
comunicación interna es deficiente en las empresas debido a los diferentes 
factores tales como malos entendidos, rumores y actitudes negativas (mala 
recepción de mensajes), lo cual conlleva a que el clima organizacional no sea la 
mejor para el desenvolvimiento y desarrollo pleno y posteriormente para la 
realización de su propósito. 
Locales: 
Según, Armas y Pintado (2011) en su tesis titulada “Diagnostico de la 
comunicación interna en los trabajadores y trabajadoras del Hospital Regional 
Eleazar Guzmán Barrón” de la Universidad César Vallejo, concluyeron que un 
86.7% de los empleados afirmó que la comunicación dentro de la organización 
es escasa, ya que la comunicación hacia los directivos es deficiente, por lo 
contrario, la comunicación hacia los empleados es entendida como mandatos. 
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Ramírez y Napa (2015), en su tesis titulada “Diagnóstico en la comunicación 
interna en el personal administrativo de la municipalidad distrital de Nuevo 
Chimbote en el año 2014” de la Universidad Nacional del Santa concluyó que 
la comunicación interna del personal del área administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en el año 2014, necesita fortalecer 
la comunicación interna, debido a la mala recepción de mensaje emitido por los 
trabajadores y discusiones por malas interpretaciones de parte de ellos. 
El clima organizacional es toda aquella actividad, relaciones interpersonales, 
que pueden captar los integrantes de una determinada institución. (Pineda, 
2007, p.72), además es el producto final de las percepciones que cada miembro 
de una organización va teniendo a lo largo de su trabajo sobre el entorno donde 
se desarrolla. (Cerna, 2008, p.58).  Cada cierto empleado de una determinada 
organización percibe aquellas acciones, experiencias, situaciones la cual se la 
define como clima organizacional. (Pineda, 2007, p.72; Cerna, 2008, p.58). 
 
En base a lo señalado se estima que la comunión interna se ve afectada ya sea 
de empleado a empleador o viceversa por la manera inadecuada de recibir los 
mensajes por parte de ambos, la cual causa una deficiencia poco prudente y 
como consecuencia el clima organizacional se torna desfavorable para los que 
perciben dichos inconvenientes.  
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Comunicación Interna 
1.3.1.1. Definición de comunicación interna: 
García (citado por Armas, 2007; p.7) define como lo que radica netamente 
en todos aquellos que conforman la organización (ejecutada dentro de ella), 
y se comunican a través de informes laborales, actividades internas, algunas 
revistas de la institución entre otros documentos. 
Pizzolante (citado por Medrano 2012; p.1) define que esta comunicación se 
ejecuta cuando dos o más integrantes de la organización interactúan, 
discuten, etc. temas acerca de la misma empresa en la que pertenecen con 
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mucha más visión y sobretodo conocer cualquier tipo de aspecto de alguno 
de ellos en cada puesto de trabajo correspondiente. 
1.3.1.2. Tipos de comunicación interna: 
Según Berceruelo (2011; p.79), comunicar se basa en enviar un anuncio a 
un transmisor, hasta un destinatario, produciendo que el mensaje transite de 
un lugar a otro. Existen tres tipos de comunicación interna: 
 Comunicación descendente: El nivel jerárquico más alto emite un 
mensaje al nivel más mínimo. La información que se emite contiene 
los trabajos que se van a llevar a cabo.  
 Comunicación ascendente: La información se da desde el nivel 
inferior hacia el superior, los mensajes que se emiten son sobre 
observaciones, quejas, indicaciones, algunas dudas que tengas los 
miembros de la organización sobre como desempeñar su labor, etc. 
 Comunicación horizontal: Comunicación que se ejecuta en un 
mismo nivel jerárquico, de manera esporádica, presentando un 
riesgo de que este tipo de comunicación no se considere necesario.  
1.3.1.3. Barreras de la comunicación interna: 
Chiavenato (2009; p.53) afirma que en el transcurso de la comunicación 
transcurren varios cambios, existen tres barreras que hace que la 
comunicación tenga inconvenientes: 
 Barreras personales: Es el límite de valores y emocional que se 
pone cada persona, esta es una de las barreras. La barrera laboral 
más común es la falta de atención y la barrera personal 
malinterpreta la comunicación con otros. 
 Barreras físicas: Todo aquello que distorsiona el entorno donde 
se produce la comunicación. 
 Barreras semánticas: Malinterpretación que distorsiona la 
comunicación a través de símbolos, gestos, señales, etc. 
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1.3.1.4. Herramientas de la comunicación interna: 
Zylberdyk (2003; p.25) cita los pasos más destacados para la transcendencia 
de información en una organización: 
 Manual del empleado: Es un escrito sobre asesoría dirigida para el 
trabajador para alcanzar una mejor productividad en las labores, 
además de normas, reglas y requisitos de la organización. Podemos 
encontrar aspectos fundamentales sobre misión, visión, filosofía. 
También nos ayuda a prevenir y dar solución a conflictos de una 
organización. 
 Comunicaciones escritas: El memorándum, instrumento que se 
utiliza cuando hay presencia de algún cambio que no esté estipulado 
dentro de la política de la organización. 
 Boletín informativo: Difusión informativa que se publica cada mes, 
que contiene información de sucesos significativos de alguna 
reunión, cambio de puesto de un empleado o novedad de la empresa. 
 Comunicación electrónica: Sistema de comunicación rápida que 
transmite hechos importantes de la organización a través de 
ordenadores que posee cada trabajador. 
 Reuniones: Donde se fomenta el vínculo personal y facilita la charla 
entre los trabajadores quienes no pueden relacionarse por estar en 
distintas áreas. La mala planificación de esto se convertirá en un 
derroche de tiempo y como resultado la baja productividad. 
 Comunicaciones informales: Usualmente llamado como rumor de 
oficina que se da de manera abierta sin su programación, el cual los 
trabajadores intercambian información, 
 Premios de reconocimiento Manera de agradecer en público a 
empleados que contribuyen notablemente a la organización. Estos 
trabajadores se convierten en ejemplo para los otros de la misma 
empresa. 
 Estudios de actitud del empleado: Evaluación que se le realiza al 
empleado sobre la conformidad del trabajo que ejecuta, su 
supervisión, y la información que recibe para que luego sus 
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respuestas se comparen con las de otros grupos dentro de los 
empleados y brindarles el apoyo necesario. 
1.3.1.5. Objetivos de la comunicación interna: 
Para Villafañe (1993; p.239), el cargo elemental es “apoyar 
estructuralmente el proyecto empresarial”, considerando la función 
fundamental de la Comunicación Interna al servicio de la estrategia integral 
de Comunicación, podemos observar que sus objetivos son los siguientes: 
 La implicancia personal: Movilización del plantel  
para conseguir cumplir sus expectativas, incorporando su éxito al de la 
empresa. 
 La armonía de las labores de la empresa: La coherencia exige el 
conocimiento y la integración de los objetivos de la empresa en un plan 
de acción. 
 El cambio de actitudes: En organizaciones fusionadas,  
absorbidas, crisis, etc. El vehículo de cambio es la comunicación 
interna. Es imprescindible el esfuerzo de formación y comunicación, ya 
que la propia acción comunicativa es en sí mismo un factor de cambio. 
 La mejora de la productividad: Se divide en dos niveles, sensibilizar al 
personal y transmisión de información operativa. 
1.3.1.5. Claves para elaborar una política de Comunicación Interna: 
Según Formanchuk (2017; p.3), para no ser opacados por un pensamiento 
contrario   y el análisis del análisis para concluir con un post análisis, en 
años anteriores se elaboró un Modelo Simple para diseñar políticas 
consolidadas o liquidas, lo nombro el modelo 9PDECI sugiere que para que 
una política se debe dar forma correcta debe ser: 
 Valorada: Se tiene que conseguir que la parte primordial de la 
institución indique que requiere principalmente contar con una 
Política de CI. Así que llegó la hora de ponernos a explicar, 
sensibilizar, insistir y convencer. Tenemos que sacar a relucir 
nuestro talento como comunicadores.  
 Explícita: Las empresas suelen tener Políticas de CI que fluyen de 
modo implícito. Ya tienen un modo o unas reglas de juego para 
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tratar ciertos temas. Nuestra tarea es sacarlas a la luz, develarlas, a 
veces revelarlas también, debatirlas y aplicarlas. 
 Consenduada: Toda Política es una decisión y, como toda decisión, 
va a tener un montón de cosas a favor y muchas en contra.  
 AD-HOC: Voy a decir una obviedad. Perdón. Las empresas son 
todas diferentes entre sí, por lo tanto, las Políticas de CI hay que 
construirlas siempre ad-hoc. Es imposible trasplantarlas. 
 Respetada: Una vez que se define la Política, se respeta. Punto. 
Porque de no ser así, estalla la comunicación y se desploma la 
coherencia.  
 Extendida: La Política no incumbe sólo a los que la deciden o 
escriben. Tiene que ser conocida y respetada por todos los que 
forman parte de esa organización. Tiene que ser “extendida”.  
 Modificable: Ninguna Política de Comunicación Interna debería 
nacer con pretensión de eternidad. Una Política no es un Dogma. 
Una Política se decide, se implementa, se evalúan los resultados y de 
ser necesario, se vuelve a pensar, debatir y consensuar.  
 Práctica: Una Política de CI es una herramienta y por lo tanto debe 
ser útil, simple y maniobrable.  
1.3.1.6. Dimensiones de la comunicación interna: 
Según Reyes (2012; p.131) se divide en 4 dimensiones: 
 El vínculo: Ligada con la buena relación e interacción que debe 
haber en una organización día a día. 
 La efectividad: Basada en la buena conducta, ya que se podrá 
cumplir las metas de la institución. 
 El orgullo: Relacionada con tener la necesidad de realizar algo 
importante para que la sociedad se beneficie. 
 La identidad: Relacionada con la necesidad de llegar a ser miembro 
de algún equipo específico. 
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1.3.2. Clima organizacional: 
1.3.2.1. Definición del Clima organizacional: 
Se entiende por clima organización como la manera de percibir de los 
empleados del entorno donde se encuentran laborando mediante actitudes y 
comportamientos dentro de la misma, y como resultado incrementar el 
desempeño y cumplir sus metas propuestas. (Permarupan et al, 2013; p.2) 
Referido como el entorno entre los integrantes de una empresa está 
relacionado con el nivel de motivación de los trabajadores y señala de forma 
directa las propiedades de la motivación de dicho entorno. Por lo tanto, es 
propicio cuando satisface las prioridades personales de los trabajadores y no 
es beneficioso cuando no se cumplen dichas prioridades. (Chiavenato 2009; 
p.67), 
El clima organizacional, es el grupo de características que intervienen en la 
actitud de los miembros de una organización, la motivación que deben tener 
ellos para que así puedan cumplir con los objetivos propuestos, para ello el 
ambiente de trabajo debe ser el adecuado.  
1.3.2.2. Tipos de clima organizacional: 
Chiavenato (2007; p.54) afirma que existen 4 tipos de sistemas 
organizacionales, cada una de ellas con un clima peculiar: 
- Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador: 
Existe la abundancia de desconfianza hacia los afiliados de la 
organización, ya que la mayor parte de las decisiones lo toma la cumbre 
de la organización, y los trabajos se van distribuyendo de forma 
descendente. En la organización se vive en un ambiente de miedo, 
amenazas, y eso afecta psicológicamente al trabajador, y no permite que 
realice motivado sus labores. En este tipo de clima el ambiente es 
estable y aleatorio. 
- Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista: En 
este clima la participación de los empleados es más notable, ya que en 
ciertas ocasiones toman las decisiones. El clima de este tipo de sistema 
se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la cima hacia 
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la base, y la dependencia de los miembros que son la base con lo más 
alto del nivel jerárquico de la organización. El ambiente es firme y 
organizado. 
- Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo: Los directivos 
tienen más confianza con los empleados, y toman en cuenta las ideas de 
proponen, así como también las quejas que tiene cualquiera de ellos, así 
los miembros de la organización trabajan con más motivación, y los 
directivos se preocupan por satisfacer las necesidades de los 
trabajadores. El ambiente es dinámico. 
- Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo:  
Los jefes brindan toda su confianza en los empleados, la toma de 
decisiones lo puede realizar toda la organización. La forma de 
comunicación que se emplea es de forma horizontal, de esta manera los 
trabajadores se sienten más motivados y tienen una buena participación 
en lo que se les encomiende.   
1.3.2.3. Características del clima organizacional: 
Rodríguez (2004, p.32) estas características son importantes tenerlas en 
cuenta para poder realizar un buen diagnóstico del clima organizacional: 
a) Es permanente, es decir las organizaciones tienen cierta estabilidad 
de clima laboral, con ciertas modificaciones. 
b) El comportamiento del trabajador se ve reflejado por el clima que 
hay en la empresa. 
c) Los trabajadores estarán más comprometidos e identificados, si se 
encuentran en un clima agradable, ya que ello influye. 
d) Los empleados alteran el clima organizacional y perjudican la manera de 
comportarse. 
e) Las distintas variables de una organización dañan el entorno en ella. Al 
mismo tiempo etas variables tienden a estar perjudicadas por el entorno 
laboral.  
f) Los contratiempos de cambios constante y el ausentarse son alertas 
de que hay un mal clima en la organización, quiere decir que los 
empleados no se sienten satisfechos 
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1.3.2.4. Factores del clima organizacional: 
Litwin y Stringer (citado por Rodriguez 2015; p.23) consideran que el clima 
organizacional es lo más importante que hay en una empresa y engloba 
todo, y esto se puede analizar a través de los siguientes factores: 
a) Estructura: En este factor representa como los trabajadores perciben 
el número de métodos, normas y otras barreras, que se ven 
perjudicados en el transcurso de sus actividades. 
b) Responsabilidad: Compromiso que tienen los trabajadores con la 
toma decisiones relacionadas a su trabajo. La supervisión que ellos 
reciben es de forma general y no estrecha, es decir el de ser su 
propio jefe y saber con certeza el trabajo que tiene que realizar 
dentro de la organización. 
c) Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros de la 
organización hacia la recompensa recibida por el trabajo bien 
realizado. Se trata de utilizar más el premio que el castigo para 
motivar a sus trabajadores. 
d) Desafío: Corresponde al sentimiento que le pone el miembro de una 
organización para cumplir una meta trazada o riesgos que puedan 
ocurrir durante el tiempo en el que está laburando.  
e) Relaciones: Es la apreciación de los trabajadores de la organización 
acerca del ambiente grato en el que se encuentran y de las buenas 
relaciones sociales entre jefes y subalternos.   
f) Cooperación: Es las ganas que le ponen los empleados para ayudar 
en los trabajos que se presenten a los directivos y otros empleados. 
El apoyo es mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
g) Estándares: En este factor nos habla de cómo los empleados 
perciben los estándares que se han fijado para la productividad de la 
organización. 
h) Conflictos: En este punto todos deben aportar sus ideas, jefes y 
empleados, esto sirve para poder solucionar problemas, así como 
también innovar en algunas cosas. 
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i) Identidad: Este factor es uno de los más importantes ya que el 
empleado se siente identificado con la empresa, y eso es una 
motivación para realizar un buen trabajo.  
1.3.2.5. Dimensiones del clima organizacional: 
Rodríguez (1999; p.18) menciona un cuestionario muy difundido, el de 
Litwin y Stringer, el cual consta de seis dimensiones:   
 Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la 
organización decreta. 
 Remuneraciones: Grado de aceptación de los medios de incentivo y 
reconocimiento de la relación entre labor y retribución.  
 Responsabilidad: Nivel de tener la potestad de elegir a un responsable, 
que tome las decisiones. 
 Riesgos y toma de decisiones: Nivel de capacidad para presentar 
diferentes alternativas de soluciones ante cualquier conflicto.   
 Apoyo: Sensaciones de empleados de una institución de sentir el soporte 
de su equipo laboral.  
 Conflicto: Grado de tolerancia ante el problema de cualquier trabajador 
de la empresa. 
1.4. Formulación del problema: 
¿Cuál es el nivel de influencia de la comunicación interna en el clima 
organizacional en los trabajadores de la empresa Sodimac - Chimbote 2018? 
1.5.  Justificación del estudio: 
 Justificación teórica:  
El presente trabajo ayudará a sustentar teóricamente las respectivas 
variables del problema mostrado, las cuales son clima organizacional y 
comunicación interna, que cuenta con definiciones, teorías, dimensiones, 
clasificación y características fundamentales para aplicarlo en una 
realidad concreta, de la empresa Sodimac – Chimbote. 
 Justificación metodológica:  
La recolección de datos será el instrumento fundamental para este 
presente proyecto de investigación, la cual consiste en un cuestionario 
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de preguntas, que permitirá recolectar información y datos acerca de la 
problemática a tratar (a posteriori), que será de gran utilidad para otros 
investigadores. 
 Justificación social: 
Mediante el presente proyecto de investigación, el personal que labora 
en la empresa Sodimac – Chimbote, serán beneficiados a través de las 
respectivas soluciones para dichas variables (clima organizacional y 
comunicación interna), para el buen desempeño laboral diario. 
1.6. Hipótesis: 
Hipótesis de investigación: 
La comunicación interna influye en el clima organizacional de la empresa 
Sodimac Chimbote - 2018. 
Hipótesis nula: 
La comunicación interna no influye en el clima organizacional de la empresa 
Sodimac Chimbote - 2018. 
1.7. Objetivos: 
Objetivo General: 
- Determinar el nivel de influencia de la comunicación interna en el clima 
organizacional de la empresa Sodimac Chimbote - 2018. 
Objetivos Específicos: 
 Identificar el nivel de comunicación interna de la empresa Sodimac 
– Chimbote 2018. 
 
 Identificar el nivel de clima organizacional de la empresa Sodimac – 
Chimbote 2018. 
 
 Determinar la correlación de la comunicación interna y el clima 






























2.1. Diseño de investigación: 
El diseño de esta investigación es correlacional – causal ya que permitió si 
las dos variables están correlacionadas o no y también conocer la causa y 
efecto de las variables independiente a la dependiente y transaccional 
porque el instrumento hecho se aplicará una sola vez (Hernández, 2014, p, 







 M: Muestra  
O1: Comunicación interna  
O2: Clima Organizacional  
R: Relación  
2.2.  Variables, Operacionalización: 
 
O1: Comunicación interna (independiente)  





















García (2007; p.7) 
define que la 
comunicación interna 
radica netamente en 
todos aquellos que 
conforman la 
organización 
(ejecutada dentro de 
ella), y se comunican 
a través de informes 
laborales, actividades 
internas, algunas 
revistas de la 
institución entre otros 
documentos. 
 
El vínculo Ligada con la buena 
relación e interacción 
que debe haber en 










¿Existe confianza entre 
jefes y trabajadores en 
la empresa? 
 
¿La colaboración del 
equipo siempre es 
comprensible? 
 
¿El trabajo es más 
efectivo por la buena 








¿Es positiva la 
interacción entre los 
trabajadores? 
 
¿La falta de 
comunicación entre 
distintas áreas se da 








Basada en la buena 
conducta, ya que se 
podrá cumplir las 
metas de la 
organización. 
Buena conducta ¿Los empleados 
presentan una buena 






¿La actitud que emplea 
el jefe casi siempre es 
la adecuada? 
 
¿La buena conducta es 
parte primordial de la 











¿Las metas propuestas 




¿Las metas cumplidas 
garantizan un beneficio 
a los colaboradores? 
 
¿La colaboración de los 
trabajadores es 
fundamental para el 














tener la necesidad de 
realizar algo 
importante para que 




de comunicar y realizar 
algo  
¿La información que se 
le brinda al cliente es 
clara? 
 
¿Los avisos dentro de 
la empresa son 
compresibles? 
La identidad Relacionada con la 
necesidad de llegar a 






Necesidad de ser parte 
de un área 
¿Se siente identificado 
en el área donde 
pertenece? 
 
¿Me siento satisfecho 
















Referido como el 
entorno entre los 
integrantes de una 
empresa está 
relacionado con el 
nivel de motivación 
de los trabajadores y 













impuesto por la 
empresa se encuentra 
claramente 
establecido? 
Deberes ¿La empresa reconoce 
mis deberes 
plenamente? 





Grado de aceptación Grado de aceptación ¿Estoy conforme con el 























propiedades de la 
motivación de dicho 
entorno. Por lo tanto 
es propicio cuando 
satisface las 
prioridades 
personales de los 
trabajadores y no es 
beneficioso cuando 





de los medios de 
incentivo y 
reconocimiento de la 
relación entre labor y 
retribución. 
me brinda ante una 
labor destacada? 
Incentivos ¿La empresa reconoce 
los logros brindando 
incentivos? 
Grado de labor ¿La empresa reconoce 
la labor que realizó? 
Retribución ¿El salario que recibo 
es equitativo a la labor 
que realizó? 
Responsabilidad Nivel de tener la 
potestad de elegir a 
un responsable, que 
tome las decisiones. 
Toma de decisiones ¿Los directivos de la 
empresa toman en 
cuenta las ideas de los 
trabajadores para la 
toma de decisiones? 
 
Elección ¿La elección de nuestro 
representante se da 
por acuerdo de todos? 
Riesgos y toma de 
decisiones 










planteadas por los 
trabajadores son 







pueden dar solución 
ante un problema? 
 
¿La solución final ante 
un problema casi 
siempre es efectiva? 
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Apoyo Sensaciones de 
empleados de una 
institución de sentir 
el soporte de su 





¿Siento que el apoyo 
laboral es obligado? 
 
¿El apoyo que ofrecen 
los jefes ante una 
interrogante es 
inmediato? 
Conflicto Grado de tolerancia 
ante el problema de 
cualquier trabajador 
de la empresa. 
 
Grado de tolerancia ¿Mi superior es 












2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
 La empresa Sodimac cuenta con 115 trabajadores.  
 
Nombrados Contratados TOTAL 
Gerentes 1 0 1 
Administración 1 0 1 
Recursos Humanos 3 0 3 
Patio constructor y seguridad 0 12 12 
Pintura 0 5 5 
Sala 1 (iluminación, aseo) 0 7 7 
Sala 2 (muebles, menaje, etc) 0 9 9 
Sala 3 (cerámicos y línea blanca) 0 10 10 
Sala 4 y 5 (herramientas, puertas, etc) 0 9 9 
Servicio al cliente 0 6 6 
Reponedores (link) 0 10 10 
Caja 0 10 10 
Recepción 0 3 3 
Prevención 0 14 14 
Despacho 0 3 3 
Merchandising 2 0 2 
Otros 0 10 10 
TOTAL 7 108 115 
% 6.09% 93.91% 100% 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
2.4.1. Técnica: 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la encuesta, y la 
aplicación fue de manera personal. 
2.4.2. Instrumento 
Para la variable comunicación interna: se utilizó como instrumento un Test de 




De acuerdo Indeciso Desacuerdo Absolutamente 
en desacuerdo 




Cabe señalar que a las marcaciones se le designaron puntajes para cada alternativa, según 
lo dicho por Likert: 
Escala Puntajes 
Absolutamente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indeciso 3 
Desacuerdo 2 
Absolutamente en desacuerdo 1 
 
La posibilidad de puntaje mínimo es de 15 y la posibilidad de puntaje máximo de 75, de tal 
forma que se establecieron tres rangos proporcionales de ocurrencia de la variable en 
estudio tal como se detalla a continuación: 
15 ________35_______55________75 
 
El rango de puntuaciones de 15 a 35  se consideró como BAJO NIVEL COMUNICACIÓN 
INTERNA, de 36 a 55 se consideró REGULAR NIVEL COMUNICACIÓN INTERNA, 
en cuanto de 56 a 75 se consideró como ALTO NIVEL COMUNICACIÓN INTERNA, tal 
como se indica: 
15___________35___________55____________75 
 
                            Bajo nivel                  Regular nivel             Alto nivel  
                 Comunicación Interna       Comunicación Interna       Comunicación Interna                                                                                     
                                 
Para la variable de clima organizacional: se utilizará como instrumento un Test de Likert 







De acuerdo Indeciso Desacuerdo Absolutamente 
en desacuerdo 
AA DA I DS AD 
 
Cabe señalar que a las marcaciones se le designaron puntajes para cada alternativa, según 
lo dicho por Likert: 
Escala Puntajes 
Absolutamente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indeciso 3 
Desacuerdo 2 
Absolutamente en desacuerdo 1 
 
La posibilidad de puntaje mínimo es de 15 y la posibilidad de puntaje máximo de 75, de tal 
forma que se establecieron tres rangos proporcionales de ocurrencia de la variable en 
estudio tal como se detalla a continuación: 
15_______35________ 55_______75 
El rango de puntuaciones de 15 a 35 se consideró como BAJO NIVEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL, de 36 a 55 REGULAR NIVEL CLIMA ORGANIZACIONAL, en 
cuanto a las puntuaciones en el rango de 56 a 75 se consideraron  como una ALTO NIVEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL, tal como se indica: 
15___________35___________55____________75 
 
                            Bajo nivel Clima       Regular Clima       Alto nivel clima 




2.5. Validez y confiabilidad: 
 
Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario que fue 
validada por 2 asesores temáticos y 1 metodólogo. Se realizó la encuesta en la 
empresa Promart a 10 trabajadores, de ahí se dio paso a la tabulación 
electrónica de los datos de prueba, estableciendo así la confiabilidad del 
instrumento Alfa de Cronbash con un 80.46% para la variable de Comunicación 
Interna, y un 80.22%, lo cual significa que la confiabilidad para ambas 
variables es aceptada. 
2.6. Métodos de análisis de datos: 
 
Luego al desarrollo con los componentes de la muestra formal se pudo recaudar 
datos, los cuales se procedió a tabularse electrónicamente, posteriormente se 
empleará la estadística descriptiva, por otro lado, se emplearán cuadros y 
gráficos porcentuales que mostrarán el resultado obtenido, para poder presentar 
la información empírica. E hizo la correlación utilizando el programa 
estadístico SPS para ver el grado de influencia. 
2.7. Aspectos éticos:  
 
El presente trabajo tuvo como referencias libros físicos y digitales para poder 
obtener mayor información sobre las variables estudiadas, citando a cada uno 
de los autores, para así poder plasmar la originalidad de la investigación y con 
ello cumplir lo establecido en cuanto a normas. La colaboración de los 
empleados de la empresa SODIMAC fue primordial para seleccionar los datos, 
por lo tanto, las respuestas serán apreciadas, dichos datos obtenidos de los 
encuestados se mostrarán de la misma manera que serán plasmadas por ellos sin 



























VARIABLE: COMUNICACIÓN INTERNA 
3.1. Identificar el nivel de comunicación interna de la empresa Sodimac – 
Chimbote 2018. 
TABLA 1: Nivel de la comunicación interna de la empresa Sodimac Chimbote 
– 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos BAJO 34 30 
REGULAR 51 44 
ALTO 30 26 
 
Total 115 100.0 











Figura 1. Nivel de la comunicación interna de la empresa Sodimac, 
Chimbote – 2018. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 1; el 26% de los trabajadores de la empresa 




















VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 
3.2. Identificar el nivel de clima organizacional de la empresa Sodimac – 
Chimbote 2018. 

















Figura 2: Nivel del clima organizacional de los trabajadores de la empresa 
Sodimac, Chimbote – 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 2; el 17% de los trabajadores de la empresa 
Sodimac determinaron que el clima organizacional es alto, el 58% que es regular y 
el 16% que es baja. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos BAJO 18 16 
REGULAR 78 68 
ALTO 19 17 
 















3.3. Determinar la correlación de la comunicación interna y el clima 




COMUNICACIÓN Correlación de Pearson 1 ,199* 
Sig. (bilateral)  ,033 
N 115 115 
CLIMA Correlación de Pearson ,199* 1 
Sig. (bilateral) ,033  
N 115 115 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 3 se muestra que el nivel de correlación entre las variables 
Comunicación interna y el Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa 
Sodimac, tiene una relación baja de (0.199) y el nivel de significancia es menor a 0.05 por 
lo que se confirma la hipótesis de investigación, la cual es Hi: La comunicación interna 






TABLA 3. Correlación entre Comunicación Interna y Clima Organizacional. 
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3.4. OBJETIVO GENERAL: Determinar el nivel de influencia de la 
comunicación interna en el clima organizacional de la empresa Sodimac 
Chimbote - 2018. 
 
TABLA 4. Determinación de la influencia entre las variables 
 
En la tabla 4, se buscó confirmar cual es el tipo de relación que posee las dos variables de 
estudios; donde el valor de la significancia es equivalente a 0,033 siendo este menor que 
0,05 aceptando la hipótesis que indica que la comunicación interna influye positivamente 
en el clima organizacional de la empresa Sodimac Chimbote – 2018 donde el valor de R2 
es equivalente a 3.9% de variación en cuanto a la influencia entre la comunicación interna 
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la 
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F gl1 gl2 
Sig. Cambio 
en F 
1 ,199a ,039 ,031 4,659 ,039 4,638 1 113 ,033 
























Como se tiene entendido, la comunicación es un factor muy importante en toda 
empresa eso conlleva a que haya un buen entorno laboral, para ello es muy 
importante que los trabajadores tengan conocimiento de lo que es comunicación 
interna  ya que dicho factor permitirá que haya una buena interacción entre los 
colaboradores de dicha empresa. El Clima organizacional es una variable que a 
medida que pasa el tiempo va tomando más relevancia en las empresas y 
organizaciones, es muy importante que exista los trabajadores se sientas 
motivados e identificados en el lugar donde laboran ya que ello va a influir a 
que exista un buen ambiente laboral y además de tener un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
En la presente investigación se buscó cómo la variable comunicación interna 
influye o no en la variable clima organizacional, donde se evalúa a cada 
trabajador de la empresa Sodimac, quienes brindaron información esencial para 
poder analizar los datos obtenidos, y así constatar nuestros resultados. 
Teniendo como objetivo general determinar el nivel de influencia de la 
comunicación interna en el clima organizacional de la empresa Sodimac 
Chimbote – 2018, se determinó que la variable independiente (comunicación 
interna) influye en la variable dependiente (clima organizacional) en los 
trabajadores de la empresa Sodimac, cabe destacar que la influencia es baja, ya 
que las dimensiones de la comunicación interna la efectividad e identidad no se 
están dando de una adecuada forma, y en el clima organizacional las 
dimensiones que no se le está dando la debida importancia son la estructura 
organizacional, remuneraciones y responsabilidad, se necesita trabajar más en 
lo que se refiere en la buena conducta, el cumplimiento de metas, , en mejorar 
sus retribuciones y en la toma de decisiones, la mayoría de los colaboradores no 
se sienten satisfechos en el área donde pertenecen, este es el principal problema 
para que la comunicación interna tenga poca influencia en el clima 
organizacional, si estos indicadores se trabajan de forma adecuada, esto 
permitirá que exista mayor influencia entre las variables estudiadas,   esto se 
confirma parcialmente en lo encontrado por Huaranca y Rodríguez (2017), en 
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su tesis titulada: “Influencia de la comunicación interna en el clima laboral de la 
empresa depósito Pakatnamú EIRL Trujillo año 2017” quienes concluyeron que 
la comunicación interna interviene de manera importante en el Clima 
organizacional de la empresa Depósito Pakatnamú EIRL, está directamente 
vinculada estas dos variables con un 76.4%, los aportadores manifestaron que el 
grado de comunicación es elevado, por lo tanto están conforme con el clima 
organizacional de la empresa, en ambos casos se reafirma lo que expresa 
Pizzolante (citado por Medrano 2012; p.1) define que esta comunicación se 
ejecuta cuando dos o más integrantes de la organización interactúan, discuten, 
etc. temas acerca de la misma empresa en la que pertenecen con mucha más 
visión y sobretodo conocer cualquier tipo de aspecto de alguno de ellos en cada 
puesto de trabajo correspondiente. Lo que quiere decir que la comunicación en 
uno de los factores más importantes que tiene influencia en el clima 
organizacional, y que cada empresa debe ejercer estas dos variables para que 
sobresalga y no fracase. 
Para consolidar un poco más la discusión de mi objetivo general, se confirma 
que Armas (2014) en su tesis titulada: “Comunicación interna y clima laboral” 
(Estudio realizad en Call center de la ciudad de Quetzaltenango)”, concluyó que 
la comunicación interna favorece al clima laboral porque existe un proceso de 
comunicación donde se explican y se comparten normas e información 
relevante para desarrollar las labores cotidianas sin ningún inconveniente, lo 
que hace que existan buenas relaciones interpersonales entre los colaboradores 
de la organización. 
Para el primer objetivo específico, según Jurado y López (2009), en su tesis 
titulada “Análisis de clima organizacional en el Banco Davivienda Sucursal 
Cartagena posterior a la fusión con Banca”, consideró lo siguiente, que la 
comunicación interna es uno de los factores con mayor relevancia dentro de la 
empresa ya que en las encuestas realizadas obtuvo el puntaje de 5,35 como 
excelente, los otros factores que están dentro del clima organizacional 
obtuvieron un puntaje mayor que 4 eso quiere decir que se da de manera 
positiva, esto muestra que los directivos del banco entablan una buena relación 
con los miembros de la organización, originando un ambiente laboral favorable 
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así ellos tendrá un buen desempeño en las labores encomendadas, esto se 
diferencia a lo hallado en mi investigación según la tabla 1 donde el 44% de los 
trabajadores de la empresa Sodimac indica que el nivel de comunicación interna 
es regular, esto quiere decir que la comunicación interna no se está dando de 
manera adecuada entre las áreas, ya que los trabajadores sienten que la actitud 
que emplea el jefe en ciertas ocasiones no es la adecuada, y como sabemos 
Sodimac cuenta con más de un jefe, otro problema que afecta, es que se toma 
como prioridad solo realizar un buen trabajo pero hay veces que entre los 
colaboradores no se ve una buena conducta, y lo principal muchos de ellos no 
se sientes satisfechos en el área que han sido designados y no se identifican. Por 
otro parte Pizzolante (citado por Medrano 2012; p.1) define que esta 
comunicación se ejecuta cuando dos o más integrantes de la organización 
interactúan o discuten temas acerca de la misma empresa en la que pertenecen 
con mucha más visión y sobretodo conocer cualquier tipo de aspecto de alguno 
de ellos en cada puesto de trabajo correspondiente. Por lo que entendemos, para 
que haya una buena comunicación los trabajadores de la empresa deben 
interactuar entre ellos y tener la confianza necesaria para poder ayudarse entre 
ellos y así realizar una buena labor. 
Para discutir el segundo objetivo específico referente al nivel de clima 
organizacional en la tabla 02 tenemos que el 68% de los trabajadores de la 
empresa Sodimac, indican que existe un regular clima organizacional, para que 
el clima mejore los reconocimientos que se le brinde a los trabajadores deben 
motivarlos a seguir brindando una buena labor, por otra parte el salario que se 
les asigna debe ser equitativo a la labor que ellos realizan ya que en Sodimac el 
trabajo es arduo, la elección del representante debería ser por acuerdo de todos, 
darles la oportunidad de que ellos elijan a quien quieren que sea su líder, esto se 
confirma en su totalidad, con los datos encontrados por López (2016), en su 
tesis titulada: “Influencia de la comunicación interna en el clima organizacional 
en la Municipalidad de Chaclacayo” en la que concluyen que se ha determinado 
que la percepción del clima organizacional es de un nivel regular del 50%; 
además se evidenció que existen algunas áreas más preocupadas por el 
desarrollo de un adecuado clima organizacional, es el caso del área de 
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Administración Tributaria y Rentas. Como se puede confirmar parcialmente en 
ambos casos están especificados por Chiavenato (2009), quien refiere al clima 
organizacional como el entorno entre los integrantes de una empresa, está 
relacionado con el nivel de motivación de los trabajadores y señala de forma 
directa las propiedades de la motivación de dicho entorno. Por lo tanto, es 
propicio cuando satisface las prioridades personales de los trabajadores y no es 
beneficioso cuando no se cumplen dichas prioridades. En toda empresa debe 
existir lo que es la motivación de parte de los jefes hacia los trabajadores, la 
buena comunicación entre otros factores, esto va a influenciar a que exista un 
buen clima en el lugar de trabajo. 
En el tercer objetivo específico se refiere a la correlación entre la comunicación 
interna y clima organizacional en los trabajadores de la empresa Sodimac- 
Chimbote, 2018, se llevó a cabo la prueba de correlación con la R de Pearson, 
donde arrojó que las variables tienen una correlación baja de (0.199) y el nivel 
de significancia es menor a 0.05 por lo que se confirma la hipótesis de 
investigación, , la cual es Hi: La comunicación interna influye positivamente en 
el clima organizacional de la empresa Sodimac Chimbote – 2018, esto quiere 
decir que se tienen que estudiar más las dimensiones u otras variables que están 
afectando a que no tengan una buena correlación. Se distingue a lo encontrado 
por Ancín (2017) con el artículo titulado “La Relación entre la Comunicación 
Interna y el Clima Laboral: Estudio de Caso en PYMES de la Ciudad de 
Guayaquil” quien llegó a la conclusión que tiene una correlación muy fuerte de 
entre las variables comunicación interna y relaciones entre los trabajadores, lo 


























1. Se determinó que existe una influencia positiva baja entre la comunicación 
interna y el clima organizacional en los trabajadores de la empresa Sodimac, 
Chimbote – 2018. 
 
2. Se identificó el nivel de la variable comunicación interna en los trabajadores 
de la empresa Sodimac, Chimbote - 2018, en el cual se muestra un nivel 
regular con un porcentaje de 44% del total de los 115 trabajadores 
encuestados, estos resultados nos demuestran que la comunicación interna 
no se da de manera fluida entre las diferentes áreas de la empresa. 
 
 
3. Se identificó que el nivel de la variable clima organizacional es regular en la 
empresa Sodimac, Chimbote - 2018, con un porcentaje de 68% del total de 
los 115 trabajadores encuestados esto nos quiere indicar que se debe aplicar 
nuevos métodos para que el clima mejore. 
 
 
4. La comunicación interna influye positivamente (3,9%) e el clima 
organizacional de la empresa Sodimac, Chimbote - 2018, con una 
significancia de (0.033), aceptando la hipótesis de investigación, esto nos 
quiere manifestar que para que para que haya un buen clima tiene que 
existir una buena comunicación entre todos los trabajadores ya que es uno 

























De acuerdo a los resultados obtenidos por la investigación realizada, se lleva a cabo 
a exponer las siguientes recomendaciones hacia los trabajadores de la empresa 
Sodimac: 
1. Dar más importancia al tema de trabajo en equipo y la comunicación que deben 
tener entre miembros de diferentes áreas de trabajo,  en las charlas y 
capitaciones realizadas por la empresa, para fortalecer la confianza entre ellos. 
 
2. Los jefes de las diferentes áreas deben tener una actitud adecuada ante algún 
error que comete el trabajador en las labores encomendadas, para no generar un 
mal entorno en el trabajo. 
 
 
3. Elaborar un programa de actividades más a menudo para que exista una mejor 
relación entre los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa, esto se 
podrá lograr realizando una investigación descriptiva, utilizando una ficha de 
observación a la misma población. 
 
4. Brindarles mayores incentivos y reconocimientos, ya sea de manera verbal o de 
alguna remuneración salarial, por la buena labor que ejercen los trabajadores de 
la empresa, con el fin de motivar a los demás trabajadores y ofrecer un buen 
desempeño laboral, esto se observara con una investigación correlacional 
causal. 
 
5. Se recomienda a las próximas investigaciones abordar más sobre las variables 
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1. TABLAS Y GRÁFICOS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN INTERNA 


















Figura 5: ¿Existe confianza entre jefes y trabajadores en la empresa? 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 5, el 60% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo con la confianza que existe entre jefes y trabajadores, el 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 2 1.7 
Indeciso 11 9.6 







































Figura 6: ¿La colaboración del equipo siempre es comprensible? 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 6, el 50,4% de los trabajadores de la empresa 
Sodimac indican que están de acuerdo con la colaboración del equipo, el 24,3% está 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 7 6.1 
Indeciso 22 19.1 







































Figura 7: ¿El trabajo es más efectivo por la buena relación entre los colaboradores? 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 7, el 50,4% de los trabajadores de la empresa 
Sodimac indican que están de acuerdo con la relación entre los colaboradores, el 27% está 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 5 4.3 
Indeciso 21 18.3 






































Figura 8: ¿Es positiva la interacción entre los trabajadores? 
 
Interpretación: Interpretación: De acuerdo al gráfico 8, el 45,2% de los trabajadores de la 
empresa Sodimac indican que están de acuerdo con la interacción entre los trabajadores, el 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 1 .9 
Indeciso 16 13.9 











































Figura 9: ¿La falta de comunicación entre distintas áreas se da por la poca 
interacción? 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 9, el 42,6% de los trabajadores de la empresa 
Sodimac indican que están absolutamente de acuerdo que la falta de comunicación entre 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 19 16.5 


















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 10: ¿Los empleados presentan una buena conducta ante las labores 
encomendadas? 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 10, el 54,8% de los trabajadores de la empresa 
Sodimac indican que están de acuerdo en que los empleados presentan una buena conducta 
ante los trabajos que se le encomiendan, el 30,4% está absolutamente de acuerdo, el 9,6% 
se encuentran indecisos y el 5.2% en desacuerdo. 
  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 6 5.2 
Indeciso 11 9.6 







































Figura 11: ¿La actitud que emplea el jefe casi siempre es la adecuada? 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico 11, el 33,9 de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que se encuentran indecisos en que la actitud del jefe sea la adecuada, el 31,3% 




  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 8 7.0 
Indeciso 39 33.9 







































Figura 12: ¿La buena conducta es parte primordial de la política de la empresa? 
 
Interpretación: Según el gráfico 12, el 42,6% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo de que la buena conducta es parte primordial de la política de 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 18 15.7 


















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 13: ¿Las metas propuestas por la empresa son debidamente cumplidas? 
 
Interpretación: Según el gráfico 13, el 47% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo de que las metas propuestas de la empresa son cumplidas, el 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 10 8.7 




















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 14: ¿Las metas cumplidas garantizan un beneficio a los colaboradores? 
Interpretación: Según el gráfico 14, el 53% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que se encuentran indecisos ante los beneficios que les ofrece la empresa, el 35,7% 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 11 9.6 
Indeciso 61 53.0 




































Figura 15: ¿La colaboración de los trabajadores es fundamental para el éxito de las 
metas propuestas? 
 
Interpretación: Según el gráfico 15, el 54,8% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo que la colaboración de todos es fundamental para llegar a las 




  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 4 3.5 
















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 16: ¿La información que se le brinda al cliente es clara y precisa? 
 
Interpretación: Según el gráfico 16, el 58,3% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están absolutamente de acuerdo en que brindan información clara y precisa y 
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De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 17: ¿Los avisos dentro de la empresa son compresibles? 
Interpretación: Según el gráfico 17, el 51,3% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están absolutamente de acuerdo en que los avisos dentro de la empresa son 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 11 9.6 
















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 18: ¿Se siente identificado en el área donde pertenece? 
 
Interpretación: Según el gráfico 18, el 47,8% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que se sienten identificados en el área donde pertenecen, el 32,2% están de 




  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 7 6.1 
Indeciso 16 13.9 






































Figura 19: ¿Me siento satisfecho en el área en el que pertenezco?  
Interpretación: Según el gráfico 19, el 36,5% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que se sienten satisfechos en el área donde pertenecen, el 36,5% están de acuerdo, 




  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 9 7.8 
Indeciso 22 19.1 






















2. TABLAS Y GRÁFICOS DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL  















Figura 20: ¿El reglamento impuesto por la empresa se encuentra claramente 
establecido? 
Interpretación: Según el gráfico 20, el 48,7% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que el reglamento de la empresa está claramente 
establecido, el 35,7% están absolutamente de acuerdo, el 14,8% se encuentran indecisos y 
el 0,9% en desacuerdo. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 1 .9 
Indeciso 17 14.8 







































Figura 21: ¿La empresa reconoce mis deberes plenamente? 
 
Interpretación: Según el gráfico 21, el 53% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que la empresa reconoce sus deberes, el 33% están 





  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 1 .9 
Indeciso 15 13.0 







































Figura 22: ¿Se encuentran claramente definidas las normas? 
 
Interpretación: Según el gráfico 22, el 52,2% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que las normas se encuentran claramente definidas, el 39,1% están absolutamente 
de acuerdo, el 7,8% se encuentran indecisos y el 0,9% en desacuerdo. 
  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 1 .9 
Indeciso 9 7.8 





















TABLA 23: Reconocimiento que se brinda ante una labor encomendada 
 




Desacuerdo 9 7.8 
Indeciso 49 42.6 





Total 115 100.0 











Figura 23: ¿Se encuentran claramente definidas las normas? 
 
Interpretación: Según el gráfico 23, el 42,6% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están indecisos con el reconocimiento que se les brinda ante una labor 
destacada, el 36,5% están de acuerdo, el 10,4% se encuentran absolutamente de acuerdo, 











































Figura 24: ¿La empresa reconoce los logros brindando incentivos? 
 
Interpretación: Según el gráfico 24, el 51,3% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que la empresa reconoce los logros brindando incentivos, 
el 29,6% están absolutamente de acuerdo, el 15,7% se encuentran indecisos, el 2,6% 
absolutamente en desacuerdo y el 0,9% en desacuerdo. 
 
 




Desacuerdo 1 .9 
Indeciso 18 15.7 










































Figura 25: ¿La empresa reconoce la labor que realizo? 
Interpretación: Según el gráfico 25, el 57,4% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que la empresa reconoce la labor que realizan, el 22,6% 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 3 2.6 
Indeciso 20 17.4 










































Figura 26: ¿El salario que recibo es equitativo a la labor que realizó? 
 
Interpretación: Según el gráfico 26, el 40% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo con el salario que reciben según la labor que realizan, el 33% 
están indecisos, el 24,3% se encuentran en desacuerdo, el 1,7% absolutamente en 
desacuerdo y el 0,9% absolutamente de acuerdo. 
 
 




Desacuerdo 28 24.3 
Indeciso 38 33.0 















































Figura 27: ¿Los directivos de la empresa toman en cuenta las ideas de los 
trabajadores para la toma de decisiones? 
 
Interpretación: Según el gráfico 27, el 45,2% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que los directivos toman en cuenta las ideas para la toma 
de decisiones, el 26,1% están indecisos, el 16,5% se encuentran absolutamente de acuerdo, 
el 9,6% en desacuerdo y el 2,6% absolutamente de desacuerdo. 
 




Desacuerdo 11 9.6 
Indeciso 30 26.1 
















































Figura 28: ¿La elección de nuestro representante se da por acuerdo de todos? 
Interpretación: Según el gráfico 28, el 35,7% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están absolutamente en desacuerdo en que la elección del representante se da 
por elección de todos, el 31,3% están en desacuerdo, el 23,5% se encuentran indecisos, el 
7,8% en de acuerdo y el 1,7% absolutamente de acuerdo. 
 
 




Desacuerdo 36 31.3 
Indeciso 27 23.5 














































Figura 29: ¿Las alternativas planteadas por los trabajadores son tomadas en cuenta 
por los jefes? 
Interpretación: Según el gráfico 29, el 47% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que están de acuerdo en que las alternativas que los trabajadores plantean son 
tomadas en cuenta por los jefes, el 39,1% están indecisos, el 11,3% en desacuerdo, el 1,7% 
en absolutamente de acuerdo y el 0.9% absolutamente en desacuerdo. 
 




Desacuerdo 13 11.3 
Indeciso 45 39.1 














































Figura 30: ¿Los trabajadores pueden dar solución ante un problema? 
Interpretación: Según el gráfico 30, el 66,1% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que los trabajadores pueden dar solución ante un problema, el 20% están 






  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indeciso 16 13.9 

















Indeciso De acuerdo Absolutamente de acuerdo
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Figura 31: ¿La solución final ante un problema casi siempre es efectiva? 
Interpretación: Según el gráfico 31, el 60,9% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
indican que la solución ante un problema es efectiva, el 32,2% están absolutamente de 









Indeciso 7 6.1 












































Figura 32: ¿Siento que el apoyo laboral es obligado? 
Interpretación: Según el gráfico 32, el 44,3% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
están en desacuerdo en que el apoyo laboral sea obligado, el 27,8% se encuentran 
indecisos, el 12,2% están de acuerdo, el 13% absolutamente en desacuerdo y el 2,6% 
absolutamente de acuerdo. 
 
 




Desacuerdo 51 44.3 
Indeciso 32 27.8 




























TABLA 33: Apoyo de los jefes ante una interrogante. 
 




Desacuerdo 3 2.6 
Indeciso 19 16.5 





Total 115 100.0 












Figura 33: ¿El apoyo que ofrecen los jefes ante una interrogante es inmediato? 
Interpretación: Según el gráfico 33, el 55,7% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
están de acuerdo en que el apoyo del jefe es inmediato, el 24,3% absolutamente de 
acuerdo, el 16,5% se encuentran indecisos, el 2,6%absolutamente en desacuerdo y el 0,9% 














Desacuerdo Indeciso De acuerdo Absolutamente
de acuerdo
Apoyo de los jefes
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Figura 34: ¿Mi superior es tolerante ante una falla de labor encomendada? 
Interpretación: Según el gráfico 34, el 55% de los trabajadores de la empresa Sodimac 
están de acuerdo en que el jefe es tolerante ante una falla en la labor encomendada, el 
38,3% se encuentran indecisos, el 5,2% absolutamente de acuerdo, el 2,6% en desacuerdo 
y el 0,9% absolutamente en desacuerdo. 
 
 




Desacuerdo 3 2.6 
Indeciso 44 38.3 









































































Encuesta de comunicación interna 
La siguiente encuesta es para conocer cómo se da la comunicación interna en la empresa 
Sodimac. 
A continuación, se le presentan las siguientes preguntas con sus respectivas alternativas, 
son cinco las cuales son;  
- Absolutamente de acuerdo (AA) 
- De acuerdo (DA) 
- Indeciso (I) 
- Desacuerdo (DS) 
- Absolutamente en desacuerdo (AD). 
 La respuesta que usted crea conveniente marque con una “X”. 
N° ITEMS AA DA I DS AD 
1 ¿Existe confianza entre jefes y 
trabajadores en la empresa? 
     
2 ¿La colaboración del equipo siempre 
es comprensible? 
 
     
3 ¿El trabajo es más efectivo por la 
buena relación entre los 
colaboradores? 
 
     
4 ¿Es positiva la interacción entre los 
trabajadores? 
     
5 ¿La falta de comunicación entre 
distintas áreas se da por la poca 
interacción? 
 
     
6 ¿Los empleados presentan una buena 
conducta ante las labores 
encomendadas? 
     
7 ¿La actitud que emplea el jefe casi 
siempre es la adecuada? 
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8 ¿La buena conducta es parte 
primordial de la política de la 
empresa? 
 
     
9 ¿Las metas propuestas por la 
empresa son debidamente 
cumplidas? 
     
10 ¿Las metas cumplidas garantizan un 
beneficio a los colaboradores? 
 
     
11 ¿La colaboración de los trabajadores 
es fundamental para el éxito de las 
metas propuestas? 
 
     
12 ¿La información que se le brinda al 
cliente es clara y precisa? 
     
13 ¿Los avisos dentro de la empresa son 
compresibles? 
     
14 ¿Se siente identificado en el área 
donde pertenece? 
     
15 ¿Me siento satisfecho en el área en el 
que pertenezco?  
 













Encuesta de clima organizacional 
La siguiente encuesta es para conocer cómo se da el clima organizacional en la empresa 
Sodimac. 
A continuación, se le presentan las siguientes preguntas con sus respectivas alternativas, 
son cinco las cuales son;  
- Absolutamente de acuerdo (AA) 
- De acuerdo (DA) 
- Indeciso (I) 
- Desacuerdo (DS) 
- Absolutamente en desacuerdo (AD). 
 La respuesta que usted crea conveniente marque con una “X”. 
N° ITEMS AA DA I DS AD 
1 ¿Se siente identificado en el área donde 
pertenece? 
     
2 ¿El reglamento impuesto por la empresa se 
encuentra claramente establecido? 
     
3 ¿La empresa reconoce mis deberes plenamente?      
4 ¿Se encuentran claramente definidas las normas?      
5 ¿Estoy conforme con el reconocimiento que se me 
brinda ante una labor destacada? 
     
6 ¿La empresa reconoce los logros brindando 
incentivos? 
     
7 ¿La empresa reconoce la labor que realizó?      
8 ¿El salario que recibo es equitativo a la labor que 
realizó? 
     
9 ¿Los directivos de la empresa toman en cuenta las 
ideas de los trabajadores para la toma de 
decisiones? 
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10 ¿La elección de nuestro representante se da por 
acuerdo de todos? 
     
11 ¿Las alternativas planteadas por los trabajadores 
son tomadas en cuenta por los jefes? 
     
12 ¿Los trabajadores pueden dar solución ante un 
problema? 
     
13 ¿La solución final ante un problema casi siempre 
es efectiva? 
     
14 ¿Siento que el apoyo laboral es obligado?      
15 ¿Mi superior es poco tolerante ante una falla de 
labor encomendada? 































































































































































































ANEXO N°12: FORMULARIO DE AUTORIZACIÒN DE LA VERSIÒN FINAL 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 
 
 
  
 
 
 
 
